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Современное российское образование создает систему духовно­
нравственного воспитания, имеюш,ую главной своей целью духовное 
оздоровление обш,ества, формирование у студенческой молодежи таких 
нравственных категорий, которые берут свои корни в традициях русской 
культуры. «Мы должны укреплять прочную духовно-нравственную основу 
обш,ества, где определяюш,ее значение приобретают вопросы обш,его 
образования, культуры, молодёжной политики, которые являются для нашего 
обш,ества полем для формирования нравственно гармоничного человека, 
ответственного гражданина России» [1]. Во многих нормативных документах 
по данной тематике проводится мысль о том, что в условиях внешних и 
внутренних вызовов, суш,ествуюш,их в современном обш,естве, образование 
может сыграть важнейшую роль в консолидации и укреплении солидарного 
обш,ества, повышении уровня доверия граждан к государству, к будуш,ему 
своей страны.
В подтверждение этого можно вспомнить основные положения, 
отмеченные в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
(далее - РФ), утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. 
№ 683. В частности, там отмечается, что «укреплению национальной 
безопасности в области культуры способствуют: обеспечение культурного 
суверенитета РФ посредством принятия мер по заш,ите российского обш,ества 
от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно­
психологического воздействия, осуш,ествление контроля в информационной 
сфере и недопуш,ение распространения продукции экстремистского 
содержания, пропаганды насилия, расовой, религиозной и межнациональной 
нетерпимости; создание системы духовно-нравственного и патриотического
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воспитания граждан, внедрение принципов духовно-нравственного развития в 
систему образования, молодежную и национальную политику, расширение 
культурно-просветительской деятельности» [2].
Одной из важнейших задач солидарного обш,ества является 
приумножение усилий по сохранению базовых ценностей, основанных на 
ценностях православия. В частности, показательна в этом отношении 
концепция формирования Белгородского солидарного обш,ества, принятая и 
реализуемая стратегия формирования солидарного общества [3]. Представим 
перечень базовых национальных ценностей, приведенный в Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания НИУ «БелГУ»: патриотизм 
(любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); социальная солидарность (свобода личная и национальная; 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 
справедливость, милосердие, честь, достоинство); гражданственность 
(правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
традиционные российские религии и межконфессиональный диалог; 
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); природа 
(эволюция, жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание); человечество (мир во всем мире, многообразие и 
равноправие культур и народов, прогресс человечества, международное 
сотрудничество) [4]. Цель духовно-нравственного воспитания студенческой 
молодежи основывается, прежде всего, на формировании духовно и 
нравственно устойчивой цельной личности на основе отечественных 
историко-культурных традиций. Из этой цели вытекают задачи духовно- 
нравственного воспитания студентов, имеющих важное значение для 
формирования солидарного общества [5]. Данные задачи можно 
классифицировать в следующем порядке: определить область духовно­
нравственного воспитания студенческой молодежи как предмет
систематического и целенаправленного внимания профессорско-
преподавательского состава и студенческого самоуправления, ориентировать 
педагога на понимание себя как продолжателя высоких культурных традиций, 
носителя духовно-нравственного начала, формировать у студентов духовно- 
нравственное отношение к себе и окружающему миру, развивать у 
студенческой молодежи утонченное восприятие красоты, эмоциональное 
сопереживание, помочь студентам осознать и осмыслить сущность таких 
понятий, как творение мира, вера, смирение, любовь, милосердие.
Для реализации основной педагогической цели - воспитания 
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России в НИУ «БелГУ» создана целая система духовно-нравственного 
образования и воспитания студенческой молодежи, включающая в себя 
следующие направления: образовательная, научная, социальная и культурно- 
воспитательная деятельность. Рассмотрим каждое из них поочередно.
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1. Образовательная деятельность. Известно, что вузовское образование 
являлось и является тем центром воспитания, в котором происходит 
формирование интеллектуальной, духовно-нравственной личности,
обладающей целостным мировоззрением, способной мыслить не только как 
профессионал своего дела, но и как гражданин своей страны. Очевидно при 
этом, главным субьектом формирования духовно-нравственной культуры 
является студент вуза, который за время обучения может сформироваться как 
зрелая, высоко духовная личность. Еще К.Д. Ушинский отмечал, что 
«искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется 
делом знакомым и понятным, а иным даже делом легким, - и тем понятнее и 
легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком, теоретически или 
практически. Почти все признают, что воспитание требует терпения... но 
весьма немногие пришли к убеждению, что, кроме терпения, врожденной 
способности и навыка, необходимы еще и специальные знания, хотя 
многочисленные педагогические блуждания наши и могли бы всех убедить в 
этом» [6].
Кафедра философии и теологии в образовательном процессе 
обеспечивает на всех факультетах университета преподавание блока 
дисциплин, имеющих очень важное значение для духовно-нравственного 
развития и формирования мировоззрения, таких, как «Философия», «Основы 
православной культуры», «История мировых религий», «Этика и деловой 
этикет». В 2013 г. по решению Ученого совета университета эти предметы 
стали обязательными для изучения. Благодаря этому, на всех факультетах 
ведется преподавание дисциплин, имеющих важное значение для укрепления 
традиционных ценностей нашей культуры и ее основного звена - православия.
2. Научная деятельность. В современных условиях возрастает роль 
воспитания и образования в духе межпоколенческой преемственности, 
основанной на традиционных ценностях, где система образования выполняет 
важнейшую функцию в утверждении национального самосознания и 
воспитании гражданина своей страны. В университете проводится ряд 
значимых, в том числе и в международном пространстве, научно- 
практических конференций, способствующих духовно-нравственному 
развитию студенчества. Это и Международный молодежный форум 
«Нравственные императивы в праве, образовании, науке и культуре», 
международные конференции «Евангелие в контексте современной культуры» 
и «Социология религии в обществе позднего модерна».
В марте 2018 г. по благословению Преосвященнейшего Владыки Иоанна 
на базе СТФ была проведена первая международная научно-практическая 
конференция «Традиционные религии России и современные вызовы» с 
представителями различных конфессий. Особое внимание на конференции 
было уделено вопросам взаимодействия «традиционных религий» и общества 
как фактора поддержания стабильности в обществе, роли традиционных 
религий в профилактике религиозного экстремизма и терроризма в 
современной России, в сохранении и укреплении национальной идентичности
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и самосознания, межконфессиональному сотрудничеству. В рамках 
взаимодействия с Белгородской духовной семинарией на социально­
теологическом факультете института общественных наук и массовых 
коммуникаций НИУ «БелГУ» ежегодно проводятся Кирилло-Мефодиевские 
чтения, где студенты-бакалавры и магистранты апробируют свои научные 
изыскания по теме выпускных квалификационных работ (ВКР), многие из 
которых были написаны по благословению Митрополита Иоанна. Тематика 
весьма разнообразна и связана с историей Белгородской и Старооскольской 
епархии, с подвигами новомучеников земли Белгородской.
3. Социальная и культурно-воспитательная деятельность. В 
НИУ «БелГУ» создана и функционирует целая система образования и 
воспитания, направленная на развитие гармоничной личности, что очень четко 
выражено в миссии университета: «стать лидерами в сохранении и развитии 
духовно-нравственного наследия своей большой и малой Родины». В 
университете разработана Концепция воспитательной деятельности, где так 
же говорится о необходимости обеспечения духовно-нравственного развития 
и воспитания личности выпускника для становления его гражданственности, 
принятия национальных и общечеловеческих ценностей и следование им в 
личной и общественной жизни.
Одним из важнейших направлений воспитательной деятельности нашего 
университета является взаимодействие с Белгородской митрополией в
духовно-нравственном становлении обучающихся на основе православных 
ценностей.
В 2013 г. был заключен Договор о сотрудничестве между НИУ «БелГУ» 
и Белгородской митрополией, в котором записано, что обе стороны 
обьединяют усилия по духовному возрождению и развитию солидарного 
общества, формированию у студенчества и учащейся молодежи 
патриотического воспитания, повышения их духовно-нравственного и 
культурно-образовательного потенциала.
В 2016 г. в честь 140-летия университета и 200-летия со дня рождения 
митрополита Московкого и Коломенского Макария (Булгакова) на социально- 
теологическом факультете (далее - СТФ) был открыт Духовно­
просветительский центр им. Макария (Булгакова) митрополита Московского и 
Коломенского (далее - Центр, ДПЦ). В Положении о Центре сказано, что он 
выступает в качестве единой площадки, реализующей комплексный подход к 
духовно-нравственному воспитанию обучающихся университета, 
координации деятельности структурных подразделений, центров, клубов и 
иных обьединений, способствующих нравственному становлению и 
духовному развитию студенческой молодежи НИУ «БелГУ». Работа Центра 
была организована в тесном взаимодействии с органами студенческого 
самоуправления НИУ «БелГУ», Белгородской митрополией. Белгородской 
Духовной семинарией и другими православными образовательными 
учреждениями региона.
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Целями деятельности Центра являются: создание системы духовно­
нравственного воспитания обучающихся НИУ «БелГУ» на основе 
комплексного подхода, согласования и своевременной координации данной 
деятельности, обеспечения необходимых научно-методических, 
организационных, информационных и иных условий для её реализации. 
Задачами деятельности Духовно-просветительского Центра являются: 
содействие в повышении статуса духовно-нравственного воспитания в учебно- 
воспитательном процессе в университете; осуществление нормативно­
правового, организационно-методического, информационно­
просветительского обеспечения системы духовно-нравственного воспитания 
студенческой молодежи НИУ «БелГУ»; содействие в формировании у 
обучающихся высоких духовно-нравственных ориентиров и качеств, базовых 
национальных и семейных ценностей. Для реализации целей и задач, 
поставленных в Концепции воспитательной деятельности НИУ «БелГУ» и 
Центра в его структуру вошли: Клуб молодой семьи, волонтерский клуб «По 
зову сердца». Миссионерский клуб, религиозно-философский клуб «Логос», а 
также «Центр религиоведческих исследований и профилактики экстремизма» 
социально-теологического факультета НИУ «БелГУ».
За два года существования Центра было проведено около 200 
мероприятий различного уровня. Для решения задачи распространения среди 
студентов знаний о нравственных и духовных традициях российского народа, 
воспитания этических и эстетических вкусов и идеалов для студентов и 
школьников региона на постоянной основе проводятся ознакомительные 
экскурсии, беседы о жизни и деятельности митрополита Московского и 
Коломенского Макария (Булгакова), святой преподобномученицы Евгении 
Римской. Еженедельно, по понедельникам, о. Юлианом и о. Александром в 
храме-часовне совершается Божественная литургия для студентов и 
сотрудников университета. Ежегодно, 6 января, в честь престольного 
праздника Преподобномученицы Евгении Римской проводится Божественная 
литургия с участием студентов и преподавателей СТФ.
С сентября 2018 г. посетили с экскурсиями наш Центр, Храм-часовню и 
кабинет Н.Н. Страхова около 300 студентов разных факультетов.
В рамках работы Центра открыта Педагогическая мастерская «Храм 
души моей». Проведен круглый стол по проблеме «Духовные основы 
православной семьи», который обьединил педагогов школ, директоров и 
воспитателей детских садов, учащихся школ и православной гимназии, 
студенческую молодежь, научную интеллигенцию.
На кафедре философии и теологии в 2014 г. был создан «Центр 
религиоведческих исследований и профилактики экстремизма» социально­
теологического факультета НИУ «БелЕУ», который с каждым годом играет 
все более важную роль в духовно-нравственном воспитании и образовании, в 
частности, в духовной безопасности личности. Также был прочитан курс 
лекций по духовной безопасности личности для заместителей деканов по 
социально-воспитательной работе. Были организованы курсы
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дополнительного профессионального образования (ДПО) «Профилактика 
молодёжного межконфессионального и идеологического экстремизма» силами 
членов кафедры. Работа Центра по противодействию экстремистским и 
националистическим проявлениям, проведению антинаркотической политики 
на территории НИУ «БелГУ» признана успешной. Деятельность Центра 
способствует развитию НИР, в том числе и с участием студентов.
Кроме того, была создана Кибердружина для выявления экстремистских 
проявлений в социальных сетях. В 2017 г. была проведена Всероссийская 
научно-практическая конференция «Профилактика и противодействие 
идеологии религиозно-политического терроризма и экстремизма в 
современной России: проблемы и перспективы», по итогам был подготовлен 
сборник статей, в котором был обобш,ен опыт современных российских 
исследователей профилактики экстремизма и терроризма в студенческой 
среде.
Важную роль в формировании духовно-христианских ценностей 
студенческой молодежи играет волонтерское движение, в которое включены 
студенты всех институтов и факультетов НИУ «БелГУ». Волонтеры 
систематически оказывают помош,ь ветеранам войны и труда, одиноким 
пожилым людям и сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
другим людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Их силами 
проводятся многочисленные мероприятия и акции, сбор добровольных 
пожертвований, благотворительные концерты и т.д.
Под эгидой Центра и кафедры социальной работы на базе социально- 
теологического факультета прошел танцевальный фестиваль для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно на социально­
теологическом факультете проводится международная молодежная школа 
волонтеров «Доброволец». Целью школы «Доброволец» является активизация 
потенциала добровольческой деятельности как ресурса развития местного 
сообш,ества и успешной социализации молодежи, путем формирования и 
распространения практик социальной деятельности.
В течение 2017-2018 гг. на базе ДПЦ было проведено более 100 
мероприятий духовно-нравственной направленности, среди которых 
экскурсии, лектории, тематические заседания клубов, круглые столы, научно- 
практические конференции, образовательные чтения, литературные гостиные, 
встречи со свяш,еннослужителями, богословами, учеными и др. В ноябре 2018 
года на Ученом совете универститета работа ДПЦ им. Митрополита 
Московского и Коломенского Макария (Булгакова) признана 
удовлетворительной. Но коллектив кафедры философии и теологии совместно 
со студентами направлений «Философия» и «Теология» не собираются 
останавливаться на достигнутом. Когда интересно работать - интересно и 
жить, и строить солидарное обш,ество.
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